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Dva su povoda za pisanje ovoga teksta. Prvi 
je 160. obljetnica smrti (ne)poznatoga pisca, a 
drugi je aktualni piπËev izlazak iz sjene kestenovih 
stabala na najpoznatijem kriæevaËkom trgu. Naime, 
danaπnja preureenja gradskih trgova omoguÊit Êe 
da prolaznici i πetaËi proËitaju ime Antuna Nem-
ËiÊa u podnoæju poprsja koje je oblikovao kipar R. 
Valdec. Moæda Êe tako pisac iziÊi iz sjene i javne 
diskrecije, a prolaznici i graani Êe saznati zaπto 
trg nosi baπ njegovo ime. 
1. Tko je Antun NemËiÊ?
Kratki biografski podaci istiËu da je roen 
1813. godine u maarskom mjestu Edde gdje je 
njegova majka bila u posjetu kod prijatelja. Nem-
ËiÊi su pripadnici niæeg plemstva Gostovinski, a 
posjede su imali u Ludbregu i Koprivnici. Antun 
je gimnaziju zavrπio u Varaædinu, a pravo u Za-
grebu. Bio je izuzetno obrazovan. U izvorniku 
je Ëitao Horacija, Juvenala, Voltairea, Rousseaua, 
Schillera i druge svjetske pisce. Mnogi u njemu 
prepoznaju jednu od najobrazovanijih osoba pre-
porodnog doba, a lektira nagovjeπtava njegove 
knjiæevne sklonosti. Zbog nesporazuma s ocem, 
osamostaljuje se i æivi na posjedu u Starigradu 
pored Koprivnice. Biljeænik i sudac u Kriæevcima 
postaje 1836. godine. Dvije godine kasnije odlazi 
u Moslavinu (Osekovo), a zatim je sudac u Lud-
bregu i Novom Marofu. Za zastupnika Hrvatskoga 
sabora izabran je 1848. Tijekom 1843. putuje u 
Italiju i na predloπku dojmova nastale su njegove 
Putositnice, objavljene 1845., a za koje, primjerice 
Frangeπ, piπe da su “kanonsko djelo hrvatskoga 
romantizma i najzrelije djelo preporoda.” 
Po ovom djelu mnogi povjesniËari knjiæevno-
sti NemËiÊa dræe utemeljiteljem putopisne knji-
æevne forme. NemËiÊ je 1846., u svom Ëlanku pod 
naslovom “Dopis iz KriæevaËke varmee (æupani-
je)” koji je tiskan u Narodnim novinama, opisao 
neke izbore za Ëasnike æupanije πto je, smatra se, 
postalo temeljnim motivom njegove komedije Kvas 
bez kruha ili Tko Êe biti veliki sudac? Komedija 
je objavljena tek 1854. u Nevenu, pet godina na-
kon piπËeve smrti. Iza njega je ostao nedovrπeni 
roman Udes ljudski, a njegova pjesma Domovini 
ide u red ljepπih domoljubnih pjesama hrvatskog 
romantizma. 
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Ovaj tekst posveÊen je 160. obljetnici smrti Antuna NemËiÊa koji je poznati pisac preporodnog 
doba, a koje se zove i hrvatski romantizam. Iako nije roeni KriæevËanin, Kriæevce je izabrao za 
svoj zaviËaj. Pisac je putopisne proze pod naslovom Putositnice u kojima je opisao svoje dojmove 
na putovanju od Hrvatske do Italije i Austrije. Ovim djelom postao je utemeljitelj putopisne proze u 
naπoj knjiæevnosti. Drugim djelom, komedijom Kvas bez kruha ili Tko Êe biti veliki sudac? satiriËki je 
opisao jedan istinit dogaaj izbora æupanijskih duænosnika u Kriæevcima. Ova dva djela sadræe cijeli 
niz kriæevaËkih motiva, pa NemËiÊa KriæevËani i smatraju svojim najslavnijim sugraaninom, o Ëemu 
svjedoËi piπËev spomenik na srediπnjem gradskom trgu koji nosi njegovo ime. Nakon prerane smrti 
u 36. godini, NemËiÊevo posljednje poËivaliπte, odreeno njegovom posljednjom æeljom, nalazi se na 
kriæevaËkom gradskom groblju.
KljuËne rijeËi: Antun NemËiÊ, Putositnice, putopisna proza, Kvas bez kruha ili Tko Êe biti veliki 
sudac?, Udes ljudski, Kriæevci, preporod, romantizam, Terezija VranËiÊ.
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Duboko razoËaran u svoje dvije ljubavi, Nem-
ËiÊ je 1846. upoznao mladu KriæevËanku Tereziju 
VranËiÊ, sestru svoga prijatelja Ivana, i njegovoj 
sreÊi nije bilo kraja. U Kriæevce se preselio 1848., 
pripremajuÊi se za æenidbu. Od roditelja “ugled-
nih kriæevaËkih graana”, u kolovozu je isprosio 
Terezijinu ruku, a nakon sluæbenog putovanja po 
Podravini razbolio se od kolere i, na rukama svoje 
zaruËnice, umro u Kriæevcima 5. rujna 1849. Da-
nas poËiva na gradskom groblju u Kriæevcima te 
ima trg i lijep spomenik.
Tako su Kriæevci dobili svog najpoznatijeg 
sugraanina, a sam je NemËiÊ igrom sudbine 
Kriæevce izabrao za svoj zaviËaj. Koji je pravi 
razlog te emotivne veze ostaje tajna. Mogli bismo 
reÊi: ljubav i lijepa Terezija VranËiÊ. No, NemËiÊ 
je svoju ljubav prema Kriæevcima iskazao veÊ u 
Putositnicama (1845.), dakle prije poznanstva s 
Terezijom, koju je upoznao 1846. godine. Svoju 
ljubav prema Kriæevcima NemËiÊ je izrazio jednim 
poetskim stihom kojeg je posudio od nekog rim-
skog pjesnika: “Ovdje sam porod zemlje i nije mi 
æao.” Gnomski i poetski iskaz najiskreniji je izraz 
zaviËajnog Ëuvstva i prethodi kasnijim pjesniËkim 
lirskim introspekcijama tipa “malena mjesta srca 
moga” mnogih naπih pjesnika.
2. ©to su Kriæevci u preporodnom vremenu 
    sredinom 19. stoljeÊa? 
Sredinom 19. stoljeÊa Kriæevci su bili gradiÊ 
s otprilike 5. 000 stanovnika. Meutim, veliËina 
je Ëesto relativna. Primjerice, Zagreb je u to vri-
jeme imao samo oko 16. 000, a Varaædin 10. 000 
stanovnika. Kriæevci su tada bili sjediπte istoimene 
æupanije - s bogatim povijesnim naslijeem i bit-
nim atributima grada, kao i sa sakralnim i javnim 
objektima u kojima su vidljivi stilski elementi 
baroka. Zanimljivo je da je u Kriæevcima 1813. ot-
vorena glazbena πkola, 1838. Ëitaonica i kazaliπte, 
a od πkola postoje puËka, πegrtska i poljodjelska. 
Isto tako, preporodne ideje, buenje nacionalne 
svijesti, knjiæevnost i obrazovanje takoer su po-
stojali u Kriæevcima. Lijepo je proËitati u gimna-
zijskim Ëitankama da su se preporodne ideje, osim 
u Zagrebu, razvijale u Varaædinu, Kriæevcima 
i Karlovcu. U takve je Kriæevce Antun NemËiÊ 
doπao 1836., pa nakratko otiπao, a onda se vratio 
da bi u njima zauvijek ostao. IstiËem da su i prije, 
a i poslije NemËiÊa, poznati hrvatski pisci na putu 
svoje knjiæevne slave “proputovali” kroz Kriæevce, 
πto se Ëesto istiËe kao vaæan podatak u njihovim 
biograﬁ jama: T. BrezovaËki, Lj. VukotinoviÊ, M. 
BogoviÊ, I. VojnoviÊ, M. C. Nehajev, S. Kolar, πto 
uz F. MarkoviÊa i K. Häuslera, dvojicu roenih 
KriæevËana, predstavlja knjiæevnu Ëinjenicu vri-
jednu poπtovanja. Na kraju, o gradu u vrijeme pre-
poroda govori i Ëinjenica da se na slici Hrvatski 
preporod (sveËani zastor HNK u Zagrebu) V. Bu-
kovca meu ilircima nalaze A. NemËiÊ, A. ©triga 
i S. Rubido Erdödy.
3. KriæevaËki motivi u knjiæevnom djelu 
    Antuna NemËiÊa 
BuduÊi da su pisci hrvatskoga romantizma 
svoje teme i motive dizali na viπu hrvatsku ili 
ilirsku razinu, lokalnih i zaviËajnih motiva je 
bilo malo, pa ih Ëesto treba traæiti pod slojevima 
pjesniËkog i metaforiËkog aluzivnog izraza. Naj-
prepoznatljiviji kriæevaËki motivi kod NemËiÊa 
su svakako u Putositnicama i komediji Kvas bez 
kruha ili Tko Êe biti veliki sudac?
3.1. Putositnice
Putositnice su ishodiπno djelo hrvatske puto-
pisne proze. Naime, prije NemËiÊa u naπoj knji-
æevnosti i nije bilo tipiËnog putopisca. Djelo je 
nastalo na iskustvenim doæivljajima i piπËevom 
subjektivnom dojmu putovanja od Ludbrega preko 
Kriæevaca, Zagreba, Rijeke, Trsta, Venecije, Ve-
rone, Ljubljane i Graza do BeËa. Putovao je 1843. 
(od veljaËe do travnja), a djelo je objavljeno 1845. 
Za ovu temu najvaæniji je dio koji nosi naslov 
“Kriæevci”. U podnaslovu je veÊ spomenuti moto 
na latinskom jeziku: “Hac ego sum terra, patriae 
nec poenitet, ortus” (“Ovdje sam porod zemlje i 
nije mi æao”). Ovaj iskaz, koji u sebi sadræava naj-
iskrenije zaviËajne i rodoljubne osjeÊaje, svakako 
je najsnaæniji NemËiÊev kriæevaËki motiv. Njime 
je izabrao zaviËaj i to ne roenjem, veÊ srcem, 
svojim æivotom i smrÊu Ëovjeka i pisca.
Prva piπËeva reminiscencija o Kriæevcima 
je povijesna. Naime, NemËiÊ polazi od legende 
koja govori da je Pacta conventa 1102. nastala u 
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Kriæevcima u kojima je “Koloman, kralj ugarski, 
s dvanaestimi poslanici Hrvatske ugovor uËi-
nio.” Tim ugovorom Hrvati su bili ravnopravni 
Maarima. Meutim, 1844. maarski povjesniËar 
Istvan Horvath izvrπio je “znanstvenu” reviziju 
ugovora, jer su Hrvati tim ugovorom toboæe po-
raæeni i postali Kolomanovi podanici. Ova revi-
zija bila je odreena politiËkim dogaajima sre-
dinom 19. stoljeÊa, a sluæila je ideji maarizacije 
Hrvatske, Ëemu se Antun NemËiÊ protivio. A 
onaj ugovor (Pacta conventa) bio je “pokopan” 
upravo u crkvi sv. Kriæa, ispod velikog oltara i u 
tome NemËiÊ nasluÊuje koban znamen dogaaja 
u drugoj polovici 19. stoljeÊa koji su poznati kao 
vladavina Khuena Hedervarya.
U drugom dijelu pisac Kriæevce opisuje kao 
poznati grad, u kojem su se “u vrijeme kralja 
©iπmana sabori dræali”, koji su bili sastavljeni od 
tri dijela: “gornji, srednji i dolnji varoπ.” U “gor-
njoj varoπi” prepoznaje neobiËnu arhitekturu u 
kojoj sve kuÊe od “uliËne strane po tri prozora 
imaju.” U ovom graditeljskom stilu NemËiÊ pre-
poznaje ideoloπke i politiËke vjetrove. Naime, po 
njemu, Maari su gradili kuÊe s jednim oknom, 
©vabe s dva, a onda su Hrvati, da bi ostali svoji, 
gradili kuÊe s tri prozora. Ovaj gornjogradski 
arhitektonski i mentalni sluËaj u narodu je postao 
poznat pod imenom “drei fenster strasse.”
GovoreÊi o Kriæevcima u tranziciji iz slavne 
proπlosti prema nesklonoj buduÊnosti, NemËiÊ ko-
risti sljedeÊu francusku frazu: Ils sont passes les 
jours des fetes (Proπli su dani slave) i na taj naËin 
pokazuje da dobro poznaje socijalne i ekonom-
ske procese nastale industrijskom revolucijom. 
Kriæevci su u novim gospodarskim procesima na 
“nezgodnom mjestu” za trgovinu, ograniËenog 
socijalnog i ekonomskog potencijala i bez velike 
rijeke, osueni Ëekati svoju πansu u nekim drugim 
vremenima.
Najljepπi pogled na Kriæevce i “krasnu 
planinu kalniËku” je brijeg koji se “Trstenik zove.” 
Na pokladni utorak, pod dojmom groteskne slike 
maπkara i siromaπtva “nekojih kuÊa”, osjetio je 
NemËiÊ neko “æalobno suglasje”. Sutradan, na 
»istu srijedu, otputovao je u Zagreb.
3.2. Kvas bez kruha ili Tko Êe biti veliki sudac?
RijeË je o komediji intrige i karaktera, s pre-
poznatljivim farsiËnim elementima. Ovom veselom 
igrom u 4 Ëina, NemËiÊ je postao prvi hrvatski 
pisac koji je napisao komediju na “novom” knji-
æevnom jeziku. Komedija je objavljena 1854., a 
motive za nju NemËiÊ sugerira u svom dopisu u 
Narodnim novinama koji je, pod naslovom “Do-
pis iz KriæevaËke varmee (æupanije)”, objavljen 
1846. godine. U Kriæevcima je 25. lipnja odræana 
“reπtauracija”, izbori æupanijskih duænosnika. Iz-
bori su odræani u crkvi Sv. Kriæa, a buduÊi da su 
odræani po obrascu nenapisane komedije, NemËiÊ 
govori o moguÊoj komediji spomenutoga naslova, 
pri Ëemu sebe istiËe kao autora. 
M. BogoviÊ je komediju objavio u Nevenu, a 
njezin sadræaj je sliËan dogaaju kojeg je NemËiÊ, 
s velikom dozom ironije, opisao u novinama. Li-
kovi su politiËki podijeljeni na “domorodce” (–uro 
StarotinoviÊ, veliki sudac; njegova kÊi Æeljka; 
Ëasni plemiÊi SrdeniÊ te DobrovoljiÊ) i “maarone” 
(Vrtoglav, Hidelgarda i BezobraziÊ). Izmeu njih 
su “korteπi”, odnosno pripadnici niæega plemstva 
(PoderaniÊ, NenasitiÊ, GladniÊ, Brgles) koji u gla-
saËkoj proceduri mijenjaju strane gledajuÊi svoje 
sitne interese i na taj naËin komediji daju napete 
dramatske elemente. Zanimljivo je da “korteπi”, 
kao pripadnici puËkog mentaliteta, zbog stilske 
izraæajnosti govore domaÊim kajkavskim jezikom. 
Vjeπto koristeÊi elemente farse u sukobima karak-
tera, komedija ima sretan kraj i zavrπava pobjedom 
pravde i ljubavi.
Samo u nekim replikama likovi upotre-
bljavaju izraze i fraze koje govore o Kriæevcima. 
Primjerice: “Kao πto kriæevaËki zvonari paze na 
oblake”; “veliko spraviπÊe”.
Iako je u komediji relativno malo izravnih 
kriæevaËkih motiva, ona je, s obzirom na piπËev 
“Dopis” u Narodnim novinama i po temeljnom 
knjiæevnom tonu, prepoznatljivo kriæevaËka. Ski-
danjem poetiËke aluzivnosti s komedije mogli 
bismo reÊi da su u njoj svi motivi kriæevaËki. 
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This text is dedicated to the hundred and 
sixtieth anniversary of the death of Antun NemËiÊ 
who was a popular writer of the Revival Period, 
also known as Romanticism. Although he was not 
Kriæevci-born, NemËiÊ considered the town to be 
his homeland. He wrote travelogue prose entitled 
Putositnice/ Travel triﬂ es in which he described 
his impressions while travelling from Croatia to 
Italy and Austria. This work of his made him the 
founder of travelogue prose in our literature. In 
his other work, comedy Kvas bez kruha/ Leaven 
without bread, or Tko Êe biti veliki sudac”/ Who 
will be the great judge?, NemËiÊ gives a satiric 
account of a true event- the election of county 
ofﬁ cials in Kriæevci that must have been funny by 
itself. These two works contain the whole range 
of Kriæevci motives so that the present day inha-
bitants regard NemËiÊ as their most famous citi-
zen. They erected a monument in the middle of 
the central city square to pay him tribute. The 
very square was also named after NemËiÊ. After 
his premature death at the age of 36, NemËiÊ’s last 
resting-place is, according to his will, on the city 
cemetery. 
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